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a közismereti tudás és az elkötelezettség 
hatása a szakiskolát végzettek 
munkaerőpiaci esélyeire
A tanulmány a szakiskolát végzett pályakezdők munkaerőpiaci elhelyezkedési esé-
lyeit befolyásoló tényezőket vizsgálja. 2006 és 2012, illetve 2009 és 2012 közötti 
nagymintás adatfelvételek segítségével mutatja be a közismereti tudás és az ide-
gennyelv-tudás, valamint az iskola, illetve a tanult szakma iránti elkötelezettség 
foglalkoztatottságra gyakorolt rövid távú hatását. Az eredmények alapján a szak-
iskolát végzettek csoportján belül is valószínűsíthetjük, hogy a közismereti tudás 
és az idegennyelv-tudás rövid távon javítja a foglalkoztatottság esélyét. Emellett 
a szakiskolát végzettek körében kimutattuk az iskola és a tanult szakma iránti elkö-
telezettség elhelyezkedési esélyre gyakorolt pozitív hatását is. Valószínűsíthetően 
azok boldogulnak a munkaerőpiacon, akik képesek alkalmazkodni a technológiai 
és munkaszervezési változásokhoz, és ehhez kellőképpen motiváltak, érdeklődők, 
és megfelelő tanulási és alapkészségekkel rendelkeznek. Ezért a szakmájuk iránt 
elhivatott, ismereteik bővítésére képes szakembereket lenne érdemes képezni.*
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a szakiskolából1 kikerülő fiatalok kereseti és foglalkoztatottsági helyzete magyar-
országon a rendszerváltás óta jelentős és fokozódó leszakadást mutat, ami gaz-
dasági, munkaerőpiaci és szociálpolitikai szempontból is súlyos probléma. ez jól 
* a szerző ezúton szeretne köszönetet mondani Tóth István Jánosnak témavezetői támogatásá-
ért és segítő szakmai tanácsaiért, valamint Bartus Tamásnak, Fehérvári Anikónak, Horn Dánielnek, 
Lőrincz Lászlónak és a két névtelen lektornak értékes megjegyzéseikért. az esetleges hibákkal kapcso-
latos minden felelősség természetesen a szerzőt terheli. a tanulmány eredményei részletesen megta-
lálhatók a szerző doktori disszertációjában: Makó [2016].
1 a vizsgált időszakban (2006–2012) a szakiskola olyan négy évfolyamos középfokú oktatási intéz-
mény volt, ahol a 9–10. évfolyamokon közismereti képzés is folyt, de emellett nagy hangsúlyt kapott 
a pályaorientáció és a szakmai előkészítés. a 10. évfolyam elvégzése, illetve a tanköteles kor betölté-
se után lehetett elkezdeni a szakképző (11–12.) évfolyamokon a szakmai vizsgára való felkészülést, 
amellyel lezárult a képzés. Bár a szakképzésről szóló 2011. évi ClXXXVii. törvény 2015. évi módosí-
tása kapcsán 2016. szeptember 1-jétől a szakiskolák új neve szakközépiskola, az elemzésben az elneve-
zések a vizsgált időszakban érvényes névhasználat szerint szerepelnek.
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látható az érettségizettekhez és a felsőfokú végzettségűekhez viszonyított nagyon 
magas munkanélküliségi adatokból, valamint az alacsony elérhető kereseti szint-
ből (Kertesi–Köllő [2001], Kézdi [2004], [2007], [2008], Köllő [2009], [2011], Kertesi–
Kézdi [2010], Hajdu és szerzőtársai [2015]).
magyarországon a szakiskolát elvégzők közismereti tudásuk szempontjából 
deprivált rétegnek tekinthetők, mivel tudásbeli hátránnyal kerülnek a középfokú 
oktatási rendszernek egy olyan szegletébe, ahol a szaktárgyak erőteljes dominan-
ciája érvényesül, így lemaradásukat a szakiskolai közismereti oktatás alacsony 
szintje tovább fokozza (Hermann [2013], Hajdu és szerzőtársai [2015]). a munka-
erőpiacon azonban egyre fontosabbá válnak az általános (közismereti) készségek, 
mivel a gyorsuló technológiai változások miatt a szakmastruktúra és a szakma-
tartalmak gyorsan átalakulnak (Autor és szerzőtársai [2003], Koszó és szerzőtársai 
[2007], Cedefop [2012]). Így a szakképzettek számára is szükségessé vált a folya-
matos alkalmazkodást lehetővé tevő élethosszig tartó tanulás, amelynek alapjait 
a közismereti képzés jelenti (Csapó [2008]). a szakiskolások veszteseivé válhatnak 
ennek a folyamatnak, mivel a szakiskola nem készíti fel a diákokat az élethosszig 
tartó tanulásra, ezért az itt végzettek hátrányos helyzete hosszú távon állandósul, 
és nagy valószínűséggel továbbörökítődik (Köllő [2006], [2009], Kézdi és szerzőtár-
sai [2008], Csapó [2008], Liskó [2008]).
a szakképzettek helyzete nemcsak munkaerő-gazdasági, hanem esélyegyenlőségi 
megfontolásokból is releváns kérdés, mivel a szakiskola a rendszerváltás óta fokoza-
tosan a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók jellemző továbbtanulási 
formájává vált (Liskó [1997], [2008], Kézdi és szerzőtársai [2008], Fehérvári [2013]), 
így a szakiskolai képzés minősége jelentős hatást gyakorol ennek a rétegnek a jövő-
beli munkaerőpiaci esélyeire.
az alábbiakban a szakiskolát végzett pályakezdők munkaerőpiaci esélyeit befolyá-
soló tényezők közül négy, keveset kutatott változó hatását vizsgáljuk. a közismereti 
tudásra és a nyelvtudásra vonatkozó eredmények újdonságát a szakiskolát végzettek 
csoportján belüli vizsgálódás jelenti, az elkötelezettségre vonatkozó, „puha” szem-
pontok pedig teljes mértékben új megközelítést jelentenek a munkaerőpiaci vonatko-
zású hazai szakirodalomban. az elemzés így négy hipotézis köré épül fel.
1. hipotézis • A szakiskolát végzettek elhelyezkedési esélyeit növeli a magas szintű 
közismereti tudás.
a hipotézis egyrészt az emberi tőke elméletén alapul, amely szerint az oktatás 
növeli a benne részt vevők termelékenységét, és ezáltal hozzájárul a képzett egyé-
nek foglalkoztathatóságához és magasabb keresetéhez (Schultz [1961], Becker [1964], 
Mincer [1974], [1981]). emellett a nemzetközi és hazai szakirodalom kutatási ered-
ményei között bőségesen található példa az általános (közismereti) tudás elhelyezke-
dési esélyre gyakorolt pozitív hatására (például Cörvers és szerzőtársai [2010], Weber–
Falter [2011], Hanushek és szerzőtársai [2011], Hanushek–Wössmann [2012], Stenberg–
Westerlund [2014], magyar adatokon: Köllő [2006], [2009], Kézdi [2007], [2008], Kézdi 
és szerzőtársai [2008], Liskó [2008]). a korábbi eredmények azonban az érettségit adó 
és az érettségit nem adó képzésekből kikerülő fiatalok munkaerőpiaci helyzetének 
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(foglalkoztatottság, keresetek) összehasonlítására korlátozódnak. Joggal merül-
het fel azonban az a kérdés is, hogy a közismereti tudás szintje okoz-e különbséget 
a munkaerőpiaci kimenetelben a szakiskolát végzettek csoportján belül is.
a technológiai változások hatására az utóbbi évtizedekben megnőtt a több feladat-
körben alkalmazható általános készségek, valamint a tudás megújításának jelentősége, 
a specifikus készségek pedig egyre gyorsabb ütemben avulnak el, így a munkaerő hosz-
szabb távú foglalkoztathatóságát az alapkészségek megerősítésével lehet elősegíteni 
(Kézdi [2007], Cörvers és szerzőtársai [2010], Hanushek és szerzőtársai [2011]).
magyar adatokon azt mutatták ki, hogy a volt szocialista országokban az írni-
olvasni tudás és az alapkészségeket karbantartó munkatapasztalat hiánya erősebben 
korlátozza az alacsony (legfeljebb szakiskolai) végzettségűek munkaerőpiaci rész-
vételét, mint nyugat-európában (Köllő [2006], [2009], Kézdi és szerzőtársai [2008]). 
ahogy arra több szerző is felhívja a figyelmet, a szakképzettek munkaerőpiaci esélyei 
szempontjából kulcsfontosságúak a tanulási készségek és az alkalmazkodóképesség 
(Köllő [2006], [2009], Kézdi és szerzőtársai [2008], Liskó [2008]). ezek elsajátításához 
biztos alapkészségek, tehát írás-olvasási, számolási és szociális jártasságok szüksége-
sek (Csapó [2008]). a szakiskolai képzés egyik jelentős hátulütője az, hogy – szemben 
az érettségivel kombinált szakképzéssel – nem fordít kellő időt a későbbi továbbta-
nulást, átképzést megalapozó általános készségek fejlesztésére, ez pedig a végzettek 
hatalmas munkaerőpiaci hátrányához vezet (Kézdi és szerzőtársai [2008], Hajdu és 
szerzőtársai [2015]). a szakismereti tárgyak dominanciája miatt a szakiskolák nem 
képesek ellátni a középiskolák egyes fontos funkcióit: alig járulnak hozzá az általános 
műveltség átadásához, a tanulási és gondolkodási képességek fejlesztéséhez és a sze-
mélyiségfejlesztéshez (Csapó [2008]). a tanulásra való képesség egyik legfontosabb 
meghatározója az írástudás (Csapó és szerzőtársai [2006]), azonban az alapkészségek 
fejlesztését elhanyagoló képzés következtében a szakiskolai végzettségűek ilyen típusú 
készségei rendkívül hiányosak. ehhez nagymértékben hozzájárul a szakiskolai beis-
kolázás szelektivitása (Csapó [2008], Varga [2009], Hermann [2013]) és a nem megfe-
lelő hátránykompenzáció (Varga [2009]) is.
2. hipotézis • A szakiskolát végzettek elhelyezkedési esélyeit növeli az idegennyelv-
tudás (amely a közismereti tudás speciális eseteként fogható fel).
az idegennyelv-tudás mint az emberi tőke egyik kiemelkedően fontos része az 
elmúlt néhány évtizedben egyre fokozódó figyelmet kapott a munkaerőpiaci szak-
irodalomban. a foglalkoztathatóságra gyakorolt hatása ugyanis jelentősen meg-
növekedett a globalizációval járó folyamatoknak köszönhetően – és ez a tendencia 
várhatóan a jövőben is folytatódik. a nemzetközi kommunikáció és a nemzetközi 
kereskedelem kiterjedése, valamint az információalapú termelés az egész világon 
a nyelvi készségek hangsúlyossá válásával és az idegennyelv-tudás iránti kereslet 
növekedésével jár (Isphording [2014]).
az idegennyelv-tudás munkaerőpiaci hatásának leggyakrabban kutatott területe 
a bevándorlók célországbeli nyelvtudására vonatkozik, a kutatók érdeklődése később 
terjedt ki a helyi, tehát nem bevándorló munkaerő idegennyelv-tudásának munka-
erőpiaci hatására. Több tanulmány is kereseti előnyt mutatott ki az idegen nyelven 
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beszélők körében (Saiz–Zoido [2005], Lang–Siniver [2009], Stöhr [2013], Di Paolo–
Tansel [2015]). Donado [2014] 31 európai ország helyi lakosainak adatain alapuló 
eredményei szerint az idegennyelv-tudás (főként az angol és a német) pozitív hatást 
gyakorol a jövedelemre, és csökkenti a munkanélküliség kockázatát.
magyar adatokon kevés tanulmány vizsgálta az idegennyelv-tudás munkaerőpiaci 
státusra gyakorolt hatását, és azok is inkább a felsőfokú végzettségűekre koncent-
rálnak. Galasi és szerzőtársai [2001] friss diplomások körében végzett kutatásukban 
kimutatta, hogy az angol, illetve a német nyelvtudás kereseti előnnyel járt a pálya-
kezdő fiatalok számára. Galasi–Varga [2005] szintén felsőfokú végzettségű pálya-
kezdők mintáján igazolta, hogy az angol nyelv ismerete növeli a vállalkozóvá válás 
és a továbbtanulás esélyét. Makó [2015] a szakiskolát vagy szakközépiskolát végzett 
pályakezdők mintáján azt találta, hogy azok a munkaerőpiacon megjelent pályakezdő 
szakképzettek, akik a magyaron kívül más nyelven is meg tudták értetni magukat, 
nagyobb eséllyel voltak foglalkoztatottak vagy tanultak tovább kilenc hónappal a vég-
zés után, mint az egyéb tulajdonságaikban megegyező társaik.
3. hipotézis • A szakiskolát végzettek elhelyezkedési esélyeit növeli, ha elkötelezettek 
az iskola és a tanulás iránt.
Bourdieu kulturális reprodukciós elmélete (Bourdieu–Passeron [1990]), a sze-
génység kultúrájának elmélete (Lewis [1966], Boudon [1981]) és az iskolai ellen-
kultúra elmélete (Willis [1977], [2000]) szerint a hátrányos helyzetű társadalmi 
csoportokból származó fiatalok kevésbé elkötelezettek a tanulás iránt, mint 
középosztálybeli társaik, ez pedig gyengébb iskolai eredményekhez és rosszabb 
munkaerőpiaci helyzethez vezet.
feltételezésünk szerint az iskola és a tanulás iránti elkötelezettség (student 
involvement, student engagement) olyan attitűdcsoport, amely jelentősen befolyásolja 
a diákok iskolai teljesítményét, és ezen keresztül közvetve hat az elhelyezkedési esélyre. 
ennek egyik lehetséges indikátora a tanórán kívüli iskolai tevékenységekben való rész-
vétel (extracurricular activities), amelynek a tanulók iskolai teljesítményére gyakorolt 
pozitív hatását több kutatás is kimutatta (például Eccles–Barber [1999], Wang–Shiveley 
[2009]). Kuh és szerzőtársai [2008] a felsőfokú oktatásra vonatkozóan mutatták meg, 
hogy az iskola iránti elkötelezettség pozitív hatást gyakorol az első évfolyamos osz-
tályzatokra, és növeli a második évfolyamba lépés valószínűségét.
indirekt megközelítéssel az iskola iránti elkötelezettség hiánya is megfigyelhető az 
iskolakerülés (truancy), tehát a rendszeres hiányzás mutatójának segítségével. Hibbett 
és szerzőtársai [1990] ennek hosszabb távú hatásait tekintve kimutatta, hogy az isko-
lakerülés együtt jár a felnőttkori alacsonyabb státusú foglalkozásokkal, kevésbé sta-
bil karriermintázatokkal és gyakoribb munkanélküliséggel.
4. hipotézis • A szakiskolát végzettek elhelyezkedési esélyeit növeli, ha elkötelezettek 
tanult szakmájuk iránt.
míg az iskola iránti elkötelezettség általános attitűdtípusnak mondható, amely 
a fiatalok egész életstílusára és döntéseire is hatással lehet, ennek konkrétabb, speci-
ális esete a pályakezdőknek tanult szakmájukhoz fűződő viszonya.
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Colley és szerzőtársai [2003] esettanulmánya szerint a szakiskolai képzésnek nem 
az egyes készségek, gyakorlati tudnivalók és tudás elsajátítása (tanterv) a legfontosabb 
része, hanem az, ahogy a tanulás formálja és átalakítja a diákok identitását („rejtett tan-
terv”). a szakképzés sajátos kultúrája, tehát a szokások, értékek és elvárások alakítják ki 
a tanulók attitűdjét és egységesítik normáikat, értékeiket, így létrehozva a „szakképzési 
habitust” (vocational habitus). a foglalkozási szocializáció (occupational socialisation) 
során az adott munkaerőpiaci szegmensbe való belépésre készítik fel a tanulókat, akik-
nek meghatározott pszichológiai és viselkedésbeli jellemzőkészlettel kell rendelkezniük 
ahhoz, hogy az adott munkaerőpiac igényeinek megfeleljenek.
a fentiek alapján arra következtethetünk, hogy mivel a szakképzés lényeges eleme 
a szakmai identitás kialakítása, azokból a diákokból lesznek a legjobb szakemberek, akik 
esetében az identitásformálás a legsikeresebb volt. ehhez valószínűleg jelentősen hozzájá-
rul, ha az adott diák érdeklődése, tehetsége, pszichológiai jellemzői és habitusa hozzásegí-
tik tanult szakmája normáinak, kultúrájának elsajátításához, tehát ha érdekli, vonzza az 
adott szakma. Vélhetően azok a fiatal szakemberek, akik szakmájuk iránt elhivatottságot, 
elkötelezettséget éreznek, a képzés során jobban el tudják sajátítani a szakmai fogásokat, 
és – érdeklődésüknek megfelelően – később is hajlamosabbak tudásukat bővíteni, fris-
síteni. ebből következően feltételezhető, hogy a szakmájuk iránt elkötelezett fiatal szak-
képzettek magasabb minőségű munkát végeznek, illetve pályakezdőként lelkesedésük-
kel ki tudnak tűnni az álláskeresők közül, ezért irántuk magasabb lesz a munka erő piaci 
kereslet, mint azok iránt, akik érdeklődés nélkül, gépiesen végzik el ugyanazt a munkát.
adatok
az 1. és a 3. hipotézis vizsgálatához felhasznált adatbázis a Tárki–educatio életpálya-fel-
méréséből származik. a panelvizsgálat 2006 ősze és 2012 között zajlott, és 10 022 nyolca-
dik osztályos fiatal pályáját követte nyomon hat éven át, évi rendszerességgel. az elemzés 
során csak a mind a hat évben válaszoló, szakiskolát végzett és a munkaerőpiaci státu-
sukra vonatkozó kérdésre érvényes választ adó megkérdezettek adatait használtuk fel. az 
aktív munkaerőpiaci státusúak (foglalkoztatottak vagy munkanélküliek) elhelyezkedési 
esélyeinek vizsgálatakor alkalmazott „aktív alminta” 1195 főt tartalmaz. a panelkopás és 
a szakiskolából való lemorzsolódás hatását súlyozással korrigáltuk.
a 2. és a 4. hipotézis tesztelésénél használt adatok a magyar Kereskedelmi és ipar-
kamara (mKiK) és az mKiK gazdaság- és Vállalkozáskutató intézet (gVi) közös, 
szakiskola elnevezésű kutatási programja keretében zajlott adatfelvételekből szár-
maznak. a kutatás a szakképzett fiatalok munkaerőpiaci pályájának kezdetét vizs-
gálta 9 hónappal a szakiskola elvégzése után. az elemzéshez a 2009-től 2012-ig tartó 
időszak, tehát négy adatfelvételi hullám összevont adatbázisából (pooled data) a szak-
iskolát sikeresen elvégzett válaszadók adatait használtuk. az aktív munkaerőpiaci 
státusúak almintája 6164 főt tartalmaz.
mindkét adatbázison többváltozós elemzést végeztünk el. az elhelyezke-
dési (foglalkoztatottsági) esélyt bináris logisztikus regressziókkal vizsgáltuk meg 
a munkaerőpiaci szempontból aktív státusúak almintáján.
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az életpálya-adatbázison alapuló többváltozós elemzéssel a közismereti tudás, 
illetve az iskola iránti elkötelezettség munkaerőpiaci státusra gyakorolt hatását 
teszteltük. a munkaerőpiaci státusra vonatkozó függő változót a válaszadók önbe-
sorolása alapján definiáltuk az utolsó vizsgálati évben (2012) megadott adatok alap-
ján. a munkaerőpiaci szempontból aktív státusúak almintájában a válaszadók 39 
százaléka (468 fő) munkanélküli volt, 61 százalékuk (727 fő) pedig foglalkoztatott. 
a közismereti tudást egyrészt a nyolcadik osztályos kompetenciamérés szövegértési 
teszteredményeivel, másrészt a közismereti tantárgyak rendelkezésre álló érdemje-
gyeinek súlyozatlan számtani átlagával közelítettük. az iskola iránti elkötelezettsé-
get egy kompozit indikátorral jelenítettük meg, mely az életpálya-adatbázis 3. hullá-
mából (a legtöbb válaszadó ekkor 11. évfolyamra járt) származó, az iskolával, a taná-
rokkal és az osztályközösséggel kapcsolatos attitűdre vonatkozó kérdésekre adott 
válaszokból származik. ezen fő magyarázó változók mellé több kontrollváltozót 
vontunk be: nem, roma származás, az apa, illetve nem együtt élő apa (egyedülálló 
szülő) esetében az anya legmagasabb befejezett iskolai végzettsége, valamint egy arra 
vonatkozó mutató, hogy a megkérdezettnek voltak-e saját könyvei 14 éves korában. 
a modell az intézményi (iskolai) szintű hatások különválasztására is kísérletet tesz 
(bővebben lásd Fényes [2008]), így egy iskolaszintű hozzáadott érték mutatót is sze-
repeltettünk, amelynek bevonását az indokolja, hogy a végzett diákok későbbi elhe-
lyezkedési esélyeit az iskola minősége is befolyásolhatja.
az életpálya-adatbázison alapuló többváltozós elemzés során alkalmazott bináris 
logisztikus regressziós egyenes egyenlete az alábbi:
logit(Y) = β0 + β1X1 + … + β8X8 + ε, (1)
ahol:
Y = munkaerőpiaci státus – az utolsó kutatási évben (2012) önbesorolás alapján foglal-
koztatott (1) vagy munkanélküli (0) volt
X1 = nyolcadik osztályos szövegértési kompetencia-pontszám (folytonos és kétértékű 
változós verziókban)
X2 = közismereti átlag (folytonos és kétértékű változós verziókban)
X3 = iskola iránti elkötelezettség indexe (folytonos és kétértékű változós verziókban)
X4 = nem
X5 = roma származás
X6 = apa (egyedülálló szülő esetében anya) legmagasabb befejezett iskolai végzettsége
X7 = voltak-e saját könyvei 14 éves korában
X8 = iskolai hozzáadott érték mutató (folytonos és kétértékű változós verziókban)
ε = hibatag
a szakiskola-adatbázison alapuló modellekkel az idegennyelv-tudás, valamint 
a szakma iránti elkötelezettség munkaerőpiaci státusra gyakorolt hatását vizsgál-
tuk meg. az elemzés függő változója a válaszadók önbesorolás alapján definiált 
munka erőpiaci státusa volt az adatfelvétel időpontjában, tehát 9 hónappal a szak-
iskolai végzés után. a munkaerőpiaci szempontból aktív státusúak almintájában 
szereplő 6164 fő 66 százaléka (4049 fő) foglalkoztatott volt a kérdezéskor, 34 száza-
lékuk (2115 fő) pedig munkanélküli. 
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az idegennyelv-tudás hatásának tesztelésére az adatbázisban szereplő, önbe-
valláson alapuló információt2 építettük be a többváltozós modellbe, amely sze-
rint a válaszadók 63 százaléka (3899 fő) beszél valamilyen idegen nyelven. a vál-
tozó érvényességét tekintve problémát jelenthet, hogy önbevalláson alapul, így 
a nyelvtudás és a munkaerőpiaci kimenetel összefüggését torzíthatja a válaszadó 
önbizalmának szintje, amely mindkét változót befolyásolhatja. ezt más változó-
val azonban nem tudtuk kiváltani, mivel a nyelvtudásra vonatkozóan csak önbe-
valláson alapuló információk állnak rendelkezésre (a KsH-nak is csak ilyen jel-
legű adatai vannak). 
a szakma iránti elkötelezettséget két magyarázó változóval közelítettük. az első 
azt mutatja, hogy a válaszadó később is szívesen foglalkozna-e tanult szakmájával, 
a második pedig egy kompozit index, amelyet négy olyan változóból képeztünk, 
amelyek azt jelenítik meg, hogy a válaszadó mennyire ért egyet a szakmájának meg-
ítélésére vonatkozó különböző állításokkal. ezeken felül kontrollváltozóként szere-
peltettük a nemet, az apa iskolai végzettségét és munkaerőpiaci státusát. a szakis-
kolai tanulmányok regionális szintű helyszínével a lokális munkaerőpiaci hatásokat 
jelenítettük meg (lásd még Ábrahám–Kertesi [1996], Köllő [1997], Fazekas [2000], 
Kertesi [2000], Kertesi–Varga [2005], Nemes Nagy–Németh [2005], Lőcsei [2010]). 
az általános iskolai és szakiskolai tanulmányi átlag bevonása az 1. hipotézis tesz-
telésének kiegészítéseként fogható fel. ezenfelül a modellekben szerepelt a gyakor-
lati képzés helyszíne (Horn [2014a], [2014b]), a tanult szakma szakmacsoportja és 
a szakmaszerzés időpontja (végzés éve) is.
a szakiskola-adatbázison alapuló többváltozós elemzés során alkalmazott bináris 
logisztikus regressziós egyenes egyenlete az alábbi:
logit(Y) = β0 + β1X1 + … + β12X12 + ε, (2)
ahol:
Y = munkaerőpiaci státus – a szakmaszerzés után 9 hónappal önbesorolás alapján fog-
lalkoztatott (1) vagy munkanélküli (0) volt
X1 = nem
X2 = tanulmányok helyszíne (régió)
X3 = apa legmagasabb befejezett iskolai végzettsége
X4 = apa munkaerőpiaci státusa
X5 = a magyaron kívül van-e olyan nyelv, amelyen meg tudja magát értetni
X6 = olyan szakmát tanult-e, amellyel később is szívesen foglalkozna
X7 = szakma iránti elkötelezettség indexe (kétértékű változós verzió)
X8 = általános iskolai utolsó éves tanulmányi átlag
X9 = szakiskolai utolsó éves tanulmányi átlag
X10 = gyakorlati képzés helyszíne
X11 = szakmacsoport
X12 = szakmaszerzés (végzés) éve
ε = hibatag
2 a kérdőív vonatkozó kérdése: „a magyaron kívül van-e olyan nyelv, amelyen meg tudja magát 
értetni?”
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eredmények
az életpálya-adatbázison alapuló modellek eredményei két külön táblázatban 
láthatók (1. és 2. táblázat). a fő magyarázó változók (a nyolcadik osztályos szö-
vegértési kompetencia-pontszám, a közismereti átlag és az iskola iránti elkötele-
zettség indexe), valamint az iskolai hozzáadott érték mutatója az 1. táblázatban 
[(1)–(4) modell] folytonos változóként, a 2. táblázatban [(5)–(8) modell] pedig 
kétértékű változóként szerepelnek. a fő magyarázó változók az (1) és (5) oszlo-
pokban található komplex modellekben együtt, a (2)–(4) és a (6)–(8) oszlopokban 
pedig külön-külön szerepelnek.
a szakiskola-adatbázison futtatott bináris logisztikus regressziós modellek legfon-
tosabb eredményeit a 3. táblázat tartalmazza (a részletes eredményeket lásd a Füg-
gelék F1. táblázatában). az (1) oszlopban található alapmodell az alapvető háttérvál-
tozókat tartalmazza. a (2) modellbe az alapmodell változóin kívül az idegennyelv-
tudásra vonatkozó magyarázó változó (van-e a magyaron kívül olyan nyelv, amelyen 
meg tudja magát értetni) került. a (3) modellben az idegennyelv-tudás mellett további 
kontrollváltozóként szerepelnek az iskolai teljesítmény jellemzői (általános iskolai 
és szakiskolai utolsó éves tanulmányi átlag), a gyakorlati képzés helyszíne, a tanult 
szakma szakmacsoportja, valamint a szakmaszerzés időpontja. a (4)–(7) modellek 
vizsgálják a szakma iránti elkötelezettség elhelyezkedési esélyre gyakorolt hatását 
(4. hipotézis), így a (4) modell az alapmodell változóiból és a szakma iránti elkötele-
zettséget jelző első magyarázó változóból (olyan szakmát tanult-e, amellyel később is 
szívesen foglalkozna) áll, az (5) modell pedig ezek mellett tartalmazza a (3) modellben 
szereplő többi kontrollváltozót is. a (6) modell az alapmodell változóiból és a szakma 
iránti elkötelezettség kétértékű indexéből áll, a (7) modell ezeken felül tartalmazza 
a többi kontrollváltozót is. a (8) komplex modell minden fenti változót tartalmaz 
(a szakma iránti elkötelezettségre vonatkozók közül azt, amely arra vonatkozik, hogy 
a válaszadó olyan szakmát tanult-e, amellyel később is szívesen foglalkozna).
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1. táblázat
az elhelyezkedési esélyre ható tényezők az életpálya-adatbázisban (bináris logisztikus 
regressziók), folytonos magyarázó változókkal
(1) (2) (3) (4)
modell






























apa vagy vele élő szülő iskolai végzettsége (referenciakategória: legfeljebb 8 általános)
















































N 890 912 912 890
–2 log likelihood 1144,064 1182,031 1176,543 1146,266
Cox–snell-féle R2 0,071 0,062 0,068 0,068
nagelkerke-féle R2 0,096 0,084 0,092 0,093
Megjegyzés: a nyolcadik osztályos szövegértési kompetencia-pontszám, a közismereti átlag, 
az iskola iránti elkötelezettség indexe és az iskola hozzáadott értéke folytonos változóként 
szerepel a modellben. logisztikus regressziós együtthatók antilogaritmusai [exp(B)], záró-
jelben a standard hibák. a 2009-ben szakiskolába járó megkérdezettek almintája. a függő 
változó 1, ha a megkérdezett önbesorolás alapján foglalkoztatott volt az utolsó kutatási évben 
(2012), és 0, ha munkanélküli volt.
*** 1 százalékos, ** 5 százalékos, * 10 százalékos szinten szignifikáns együtthatók.
Forrás: Tárki–educatio életpálya-felmérés (2006–2012), saját számítás.
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2. táblázat
az elhelyezkedési esélyre ható tényezők az életpálya-adatbázisban (bináris logisztikus 
regressziók), kétértékű változókkal
(5) (6) (7) (8)
modell
nyolcadik osztályos szövegértési 
kompetencia-pontszám legalább  































apa vagy vele élő szülő iskolai végzettsége (referenciakategória: legfeljebb 8 általános)
















































N 890 912 912 890
–2 log likelihood 1145,503 1182,160 1180,556 1146,821
Cox–snell-féle R2 0,069 0,062 0,064 0,068
nagelkerke-féle R2 0,094 0,084 0,086 0,092
Megjegyzés: a nyolcadik osztályos szövegértési kompetencia-pontszám, a közismereti átlag, 
az iskola iránti elkötelezettség indexe és az iskola hozzáadott értéke kétértékű (dummy) válto-
zóként szerepel a modellben. logisztikus regressziós együtthatók antilogaritmusai [exp(B)], 
zárójelben a standard hibák. a 2009-ben szakiskolába járó megkérdezettek almintája. a füg-
gő változó 1, ha a megkérdezett önbesorolás alapján foglalkoztatott volt az utolsó kutatási 
évben (2012), és 0, ha munkanélküli volt.
*** 1 százalékos, ** 5 százalékos, * 10 százalékos szinten szignifikáns együtthatók.
Forrás: Tárki–educatio életpálya-felmérés (2006–2012), saját számítás.
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A 3. táblázat folytatása
+ az adott modellbe bevont változóblokk.
Megjegyzés: logisztikus regressziós együtthatók antilogaritmusai [exp(B)], zárójelben a stan-
dard hibák. a kérdezés időpontjában aktív munka erő piaci státusú, szakiskolát végzett meg-
kérdezettek almintája. a függő változó 1, ha a megkérdezett önbesorolás alapján foglalkoz-
tatott volt a kérdezés időpontjában (9 hónappal a végzés után), és 0, ha munkanélküli volt.
*** 1 százalékos, ** 5 százalékos, * 10 százalékos szinten szignifikáns együtthatók.
Forrás: mKiK gVi szakiskola elnevezésű felmérése (2009–2012), saját számítás.
Közismereti tudás
a közismereti tudás foglalkoztatottságra gyakorolt hatását vizsgáló bináris logisz-
tikus regressziók eredményei azt mutatják, hogy a nyolcadik osztályos szövegértési 
kompetencia-pontszám a munkaerőpiacra belépett szakiskolát végzettek között nem 
gyakorol szignifikáns hatást az elhelyezkedési esélyre. (sem a folytonos kompeten-
cia-pontszámok, sem a képességszintek szerinti vizsgálat nem mutatott szignifikáns 
hatást.) az 1. táblázat (3) modelljében látható eredmények szerint a közismereti átlag 
növekedése a munkaerőpiacon megjelenő szakiskolát végzettek között szignifikán-
san növeli a foglalkoztatottság esélyét a munkanélkülivé válással szemben, ha min-
den más tényező hatását azonos szinten tartjuk. Bár egyes szerzők szerint a logiszti-
kus regresszióban ordinális3 magyarázó változók esetén is feltételezhetünk interval-
lumszintű, lineáris hatást (Campbell [2006], Pasta [2009]), a számszerű eredményeket 
a lineáris hatás bizonytalansága miatt itt nem interpretáljuk.
az eredmények alapján elmondható, hogy a nyolcadik osztályos kompetencia-
pontszámnak – legalábbis rövid távon – nincs szignifikáns hatása a foglalkoztatott-
ságra. lehetséges, hogy a nyolcadik osztályos mérés időben túl távoli a munkaerőpi-
acra lépéstől, és a tizedik évfolyamos kompetenciaeredmény esetében már kimutat-
ható lenne a hatás. a közismereti jegyek hatása a foglalkoztatottságra több modell 
esetében is pozitív és szignifikáns hatást mutat. a mutató tanári szubjektivitás miatti 
zajossága miatt ez nem egyértelmű eredmény, de inkább megerősíti, mint cáfolja az 
1. hipotézist, így annak elvetése semmiképpen nem indokolt.
Ha feltesszük, hogy a közismereti osztályzatoknak legalábbis van olyan kom-
ponense, amely a közismereti tudást mutatja, akkor az eredmények arra utalnak, 
hogy a szakiskolát végzettek csoportján belül is kimutatható, hogy a munkaerőpi-
acon aktívak közül a jobb közismereti tudással rendelkezők nagyobb eséllyel vál-
nak foglalkoztatottá, mint gyengébb közismereti tudású társaik. ez az eredmény 
illeszkedik a nemzetközi és hazai szakirodalomból ismert kutatási eredmények 
sorába (lásd például Cörvers és szerzőtársai [2010], Weber–Falter [2011], Hanushek 
és szerzőtársai [2011], Hanushek–Wössmann [2012], Stenberg–Westerlund [2014], 
magyar adatokon: Köllő [2006], [2009], Kézdi [2007], [2008], Kézdi és szerzőtársai 
[2008], Liskó [2008]). interjús tapasztalataink (részletesebben lásd Makó [2016], 
3 az iskolai osztályzatok ordinális skálán értelmezhető, annak ellenére, hogy a gyakorlatban gyak-
ran intervallumszintű változóként kezelik őket (például átlagolás).
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Makó és szerzőtársai [2016]) azonban azt mutatják, hogy a szakképzésben a szak-
tárgyak szerepe a meghatározó, és a diákokkal szembeni követelmények a közis-
mereti tárgyakat illetően rendkívül alacsonyak. a felkeresett szakiskolák vezetői 
és oktatói közül sokan jelezték, hogy fontosnak tartják a közismereti tudás elsajá-
títását a szakiskolások esetében is, de ez a kívánalom általában megmarad a szak-
munka során használatos, egyszerű számítási és írás-olvasási ismeretek szintjén. 
a legtöbben egyáltalán nem veszik figyelembe az életen át tartó (akár munka köz-
beni) tanulásra való felkészítés szempontjait. nagy problémát jelent az is, hogy 
a szakiskolába kerülő diákok jelentős része az általános iskolából magával hozott 
súlyos lemaradással és tanulási problémákkal küzd, amelyek megoldásában a szak-
iskolák (tantervi és anyagi okokból) általában nem képesek segíteni. sőt a kutatási 
eredmények szerint a szakiskola kevesebbet ad hozzá a tanulók matematikai és szö-
vegértési készségeihez, mint a szakközépiskola, így a szakiskolák tovább rontanak 
az oda járók kezdeti lemaradásán (Hermann [2013], Hajdu és szerzőtársai [2015]). 
ez pedig óriási akadályt gördít a tudás későbbi bővítése, a munka közbeni tanu-
lás és az új igényekhez való alkalmazkodás elé, ami a szakiskolát végzettek súlyos 
munkaerőpiaci hátrányához vezet.
Iskola iránti elkötelezettség
a regressziós modellek eredményei szerint az iskola iránti elkötelezettség indexének 
egy ponttal (azaz 1 százalékkal) való emelkedése nagyon enyhe (1,016-szeres) pozi-
tív hatást gyakorol a foglalkoztatottságra a munkanélküliséggel szemben. emellett 
a medián feletti indexértékkel rendelkezőknek átlagosan 1,4-szer nagyobb az esélyük 
a foglalkoztatottságra, mint a munkanélküliségre.
az adatok alapján tehát valószínűsíthető, hogy az iskola iránti elkötelezettség 
javítja a munkaerőpiacon megjelenő szakiskolát végzettek elhelyezkedési esélyét. ez 
az eredmény megerősíti a 3. hipotézist, és illeszkedik a rendelkezésre álló, kevés 
számú szakirodalomban megjelenő eredményekhez (Hibbett és szerzőtársai [1990], 
Eccles–Barber [1999], Kuh és szerzőtársai [2008], Wang–Shiveley [2009]), valamint 
kiegészíti azokat. az iskola iránti elkötelezettség egyrészt valószínűsíti az iskolai 
sikereket és a jobb tanulmányi teljesítményt, másrészt jelezheti a munkához való 
komolyabb, felelősségteljesebb hozzáállást is. ezek az eredmények rámutatnak, 
hogy az iskola és a tanulás iránti elkötelezettség nemcsak az iskolatípusok közötti 
szelekción keresztül, hanem a szakiskolát végzettek csoportján belül is hatással 
lehet az elhelyezkedési esélyekre. az eredmény fontosságát aláhúzza, hogy inter-
jús tapasztalataink szerint sejthető, hogy a szakiskolások körében az iskola iránti 
elkötelezettség általánosságban véve alacsony szintű, ugyanis a felkeresett szakis-
kolák többségében az iskolakerülés gyakori és jelentős probléma, valamint az okta-
tók több helyen felhívták a figyelmet a diákok motiválatlanságára is (Makó [2016], 
Makó és szerzőtársai [2016]).
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Idegennyelv-tudás
az eredmények szerint az idegennyelv-tudás elhelyezkedési esélyre gyakorolt hatása 
minden modellben pozitív és 1 százalékos szinten szignifikáns, ami alátámasztja 
a 2. hipotézist. a regressziós modellek azt mutatják, hogy azok a munkaerőpiacon 
megjelenő, szakiskolát végzett pályakezdők, akik a magyaron kívül más nyelven is 
meg tudják értetni magukat, átlagosan 1,2-1,3-szer nagyobb eséllyel találtak munkát 
a végzéstől számított 9 hónapon belül, mint az egyéb tulajdonságaikban megegyező 
társaik. a hatást a kontrollváltozók bevonása sem módosította jelentősen. ez az ered-
mény összhangban van Donado [2014] tapasztalataival, amelyek szerint az idegen-
nyelv-tudás csökkenti a munkanélküliség kockázatát.
Szakma iránti elkötelezettség
az eredmények azt mutatják, hogy a 9 hónapja a munkaerőpiacon levő, szakiskolát 
végzett pályakezdők között az a tény, hogy valaki később is szívesen foglalkozna szak-
májával, önmagában 1,6-1,8-szeresére növeli az elhelyezkedés esélyét. ez a hatás nem 
változott meg jelentősen attól, hogy a modellbe az alapvető háttérváltozók mellé más 
kontrollváltozókat (iskolai teljesítmény, gyakorlati képzés helyszíne, szakmacsoport, 
végzés éve) is bevontunk. az érdeklődési körnek megfelelő szakmaválasztás hatása 
minden modellben pozitív és 1 százalékos szinten szignifikáns, tehát a szakma iránti 
elkötelezettség valószínűsíthetően növeli a foglalkoztatottság esélyét a munkanélkü-
liséggel szemben, ami megerősíti a 4. hipotézist, és összhangban van Colley és szer-
zőtársai [2003] esettanulmányának eredményeivel.
a szakma iránti elkötelezettség összevont indexét tartalmazó modellekből lát-
ható, hogy a magas szakma iránti elkötelezettséggel jellemezhető,4 szakiskolát 
végzett, a munkaerőpiacon megjelenő fiatalok 1,4-1,5-szer nagyobb eséllyel vol-
tak foglalkoztatottak a kérdezéskor, mint az alacsony indexértékű válaszadók. 
a kompozit index elhelyezkedési esélyre gyakorolt hatása minden modellben 
1 százalékos szinten szignifikáns, és csak nagyon enyhén gyengült más kont-
rollváltozók bevonásával. a változó folytonos verziója minden modellverzió ese-
tén enyhén pozitív (1,065-1,085-szeres), 1 százalékos szinten szignifikáns hatást 
mutatott. Tehát elmondható, hogy a szakiskolát végzettek között a magas fokú 
szakma iránti elkötelezettséggel jellemezhető fiatalok 9 hónapon belüli elhelyez-
kedési esélye nagyobb, mint az alacsony elkötelezettségű társaiké. ez az eredmény 
szintén megerősíti a 4. hipotézist.
a fenti eredmények értelmezésénél azonban mindenképpen óvatosan kell eljárni, 
mivel a szakiskola-adatbázis esetén az adatfelvétel jellemzőiből fakadóan felmerül-
het a retrospektív válaszok problémája (endogenitás). feltehető ugyanis, hogy a fent 
kimutatott hatás egy részét az endogenitásból fakadó torzítás okozza, azaz a szakma 
4 magas szakma iránti elkötelezettséggel jellemeztük azokat, akik esetében a kompozit index értéke 
legalább 15 pont volt a maximális 20-ból.
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iránti elkötelezettség mutatói torzítottak lehetnek a későbbi munkaerőpiaci sikeres-
ség szerint. azt is feltételezhetjük azonban, hogy a teljes hatás nem csupán a torzí-
tottságból fakad, így a valódi hatás, bár az itt kimutatottnál gyengébb lehet, feltehe-
tően létezik, és iránya vélhetően pozitív. Így a fenti eredmények alapján nem tudjuk 
teljes bizonyossággal elfogadni a 4. hipotézist, de elvetni sem. az eredmények arra 
mindenképpen felhívják a figyelmet, hogy a szakma iránti elkötelezettség fontos, 
további elemzésre érdemes tényező, amelyet olyan pályakövetéses kutatással lehetne 
vizsgálni, amelynek első kérdezési hulláma a végzés előtt álló szakiskolás tanulókról 
gyűjt adatokat, később pedig követi munkaerőpiaci pályafutásukat.
Következtetések
Tanulmányunk a szakiskolát végzett pályakezdő fiatalok elhelyezkedési esélyeit befo-
lyásoló egyes tényezők hatását elemezte. a közismereti tudás, az idegennyelv-tudás, 
az iskola és a tanult szakma iránti elkötelezettség foglalkoztatottsági esélyre gyakorolt 
hatását kvantitatív, nagymintás empirikus elemzéssel vizsgálta meg.
az elemzés során alkalmazott többváltozós logisztikus regressziós modellek 
eredményei nem mondanak ellent eredeti hipotéziseinknek, inkább megerősíteni 
látszanak azokat. az adatok szerint tehát a szakiskolát végzett pályakezdők elhe-
lyezkedési esélyét rövid távon valószínűsíthetően növeli a magas szintű közismereti 
tudás (1. hipotézis), az idegennyelv-tudás (2. hipotézis), ha elkötelezettek a tanu-
lás, az iskola iránt (3. hipotézis), valamint ha elkötelezettek tanult szakmájuk iránt 
(4. hipotézis). Bár ezek a hatások nem minden modellben voltak kimutathatók, és 
az eredmények a felhasznált adatbázisok egyes problematikus sajátosságai követ-
keztében óvatosan kezelendők, a feltárt összefüggések arra mindenképpen felhív-
ják a figyelmet, hogy a vizsgált tényezők hatását érdemes és fontos lenne további 
adatbázisokon is elemezni.
eredményeink alapján a szakiskolát végzettek csoportján belül is valószínűsíthet-
jük, hogy a közismereti tudás és az idegennyelv-tudás pozitív hatást gyakorol a foglal-
koztatottságra. ez ellentmond azon vélekedéseknek, amelyek szerint 1. a szakmunká-
soknak kizárólag szakismeretre van szükségük a munkapiacon való boldoguláshoz, 
és 2. a szakiskolát végzettek homogén csoportot alkotnak a társadalomban. a tanul-
mány másik fontos eredménye, hogy a szakiskolát végzettek körében kimutatta az 
iskola és a tanult szakma iránti elkötelezettség elhelyezkedési esélyre gyakorolt pozi-
tív hatását. ezek a szubjektív szempontok új, további kutatásra érdemes megközelí-
tést jelentenek a szakirodalomban.
az eredmények egyrészt a szakiskolát végzett fiatalok közismereti tudásának és 
nyelvtudásának fontosságára utalnak, ami összhangban van az idézett nemzetközi 
és hazai kutatási eredményekkel (Cörvers és szerzőtársai [2010], Weber–Falter [2011], 
Hanushek és szerzőtársai [2011], Hanushek–Wössmann [2012], Stenberg–Westerlund 
[2014], Köllő [2006], [2009], Kézdi [2007], [2008], Kézdi és szerzőtársai [2008], Liskó 
[2008]). az interjútapasztalatok azonban azt mutatják (Makó [2016], valamint Makó 
és szerzőtársai [2016]), hogy a szakiskolai oktatók körében a közismereti oktatás 
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fontosságának megítélése általában megmarad a szakmunka során használatos, 
legegyszerűbb számítási és írás-olvasási ismeretek szintjén, az oktatásban a szak-
ismeretek átadása a meghatározó, és a közismereti tárgyakat tekintve rendkívül 
alacsonyak a követelmények. ebből pedig az következik, hogy a szakiskolákat 
tömegesen végzik el az írni-olvasni alig tudó (Köllő [2011]), a jövőbeli tovább- vagy 
átképzésre alkalmatlan tanulók (Köllő [2006], [2009], Kézdi és szerzőtársai [2008], 
Csapó [2008], Liskó [2008]). ez azért jelent óriási problémát a hazai munkaerőpia-
con, mert a szakmatartalmak elmúlt évtizedekben végbement gyökeres átalakulása 
(például a számítógép által vezérelt gyártási folyamatok elterjedése a feldolgozóipar-
ban) a jövőben várhatóan felgyorsul (Cedefop [2012]). ezáltal rendkívül megnő az 
alkalmazkodási és tudásmegújítási képességek, valamint az életen át tartó (például 
munka közbeni) tanulást megalapozó alapkészségek jelentősége, amelyeket a köz-
ismereti oktatás tudna hatékonyan fejleszteni (Köllő [2006], [2009], Kézdi és szerző-
társai [2008], Liskó [2008], Cedefop [2012]).
az előzetes szelekció miatt ráadásul a szakiskolai diákok nagy része az általá-
nos iskolából elégtelen tudással érkezik (Kézdi és szerzőtársai [2008], Liskó [2008], 
Kertesi–Kézdi [2010]), tehát esetükben – elegendő közismereti, illetve felzárkóz-
tató óra híján – a szakismeretek elsajátításának elemi feltételei is hiányoznak. ezért 
rendkívül fontos lenne az általános iskolai oktatás színvonalának emelése, az alap-
készségek biztos elsajátíttatása, valamint a hosszabb, az általános készségekre kon-
centráló tanulmányi idő. a szakiskolákban pedig a lemaradó vagy társaiknál las-
sabban haladó diákoknak az igényeik különbözőségét figyelembe vevő felzárkóz-
tatási programokra lenne szükségük, hogy fel tudjanak készülni a szakmájukhoz 
szükséges ismeretek elsajátítására és azok későbbi megújítására. a szakiskolákra 
jellemző, alacsony színvonalú közismereti oktatás a nagy arányban hátrányos hely-
zetű diákok későbbi munkaerőpiaci lehetőségeit tovább ronthatja, ezáltal újrater-
melve a meglévő társadalmi egyenlőtlenségeket. 
Továbbá gazdasági szempontból is negatív hatást jelent, hogy a szakiskolák 
a modern munkaerőpiacra belépni nem tudók tömegeit bocsátják ki, akiknek foglal-
koztatása rövid távon szinte csak közmunkaprogramokban lehetséges, aminek azon-
ban társadalmi költségei relatíve magasak. ráadásul a szakiskolát végzettek valós 
munkaerőpiaci helyzete kedvezőtlenebb lehet, mint az itt kimutatott, mivel tanul-
mányunk csak az elhelyezkedés tényével közelítette meg a munkaerőpiaci sikert, azt 
azonban nem vizsgálta, hogy az elhelyezkedni tudók szakmunkásként vagy szakis-
meretet nem igénylő munkakörben (betanított vagy segédmunkásként) dolgoznak, 
valamint az általuk elérhető bérszint sem képezte a jelen kutatás tárgyát.
az adatokból az is látható, hogy a tanulók iskolához és szakmájukhoz fűződő viszo-
nya, elkötelezettsége, azaz szubjektív percepcióik is hatással vannak későbbi munka-
erő piaci lehetőségeikre. ez a tudatos, a személyiségjellemzőket és az érdeklődési kört 
figyelembe vevő szakmaválasztás fontosságára hívja fel a figyelmet, amit nagymérték-
ben elősegíthet az általános iskolai és szakiskolai pályaorientációs tanácsadás, ellene hat 
azonban a korai (14 éves korban történő) szakmaválasztás kényszere.
a tanulmány eredményei tehát egyrészt megmutatták, hogy a szakiskolákban 
az alacsonyan képzett, csak az egyszerű szakmunkát elvégezni képes munkaerő 
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kibocsátása helyett a szakmájuk iránt elhivatott, ismereteik bővítésére képes szak-
embereket lenne érdemes képezni. Ugyanis valószínűsíthetően azok fognak bol-
dogulni a munkaerőpiacon, akik képesek alkalmazkodni a technológiai és mun-
kaszervezési változásokhoz, és ehhez kellőképpen motiváltak, érdeklődők, és 
megfelelő tanulási és alapkészségekkel rendelkeznek. másrészt az elemzésből az is 
kiderült, hogy a szakiskolát végzett pályakezdők nem alkotnak homogén csoportot, 
munka erőpiaci szempontból világosan megkülönbözteti őket egymástól tudásuk, 
motiváltságuk és elkötelezettségük.
További kutatási irányok
Jelen elemzésben a korábbi, „2 + 2 éves” rendszerben végzett szakiskolások 
munka erőpiaci helyzetére ható tényezőket volt lehetőségünk megvizsgálni. 2013 óta 
azonban az oktatás és főként a szakképzés mélyreható változásokon ment keresztül. 
ezek keretében a tankötelezettségi korhatárt 18-ról 16 évre szállították le, a 2 + 2 éves 
képzés helyett 3 éves szakiskolai képzést vezettek be, és a közismereti oktatás szere-
pét radikálisan csökkentették: a szakiskolákban a szaktárgyak dominanciája mellett 
a közismereti oktatás súlya mindössze az időkeret egyharmadát teszi ki. Így tehát 
érdemes lenne folytatni a kutatást, és az elhelyezkedési esélyt befolyásoló tényezők 
hatását az új rendszerben is megvizsgálni.
az adatok emellett olyan időszakra vonatkoznak, amikor még nem volt jelen-
tős munkaerőhiány a magyar gazdaságban. a szakképzett munkaerő iránti foko-
zott kereslet módosíthatja a korábban megfigyelt összefüggéseket, ezért azokat 
érdemes lenne a jelenlegi, munkaerőhiánnyal jellemezhető munkaerőpiacon újra 
megvizsgálni.
Kutatásunk korlátai között fontos megemlíteni a rendelkezésre álló adatbázisok-
ból fakadó problémákat. az életpálya-adatbázisban túl kevés szakiskolát végzett 
fiatal adatai szerepelnek, és közülük kevesen képezik a munkaerő-kínálat részét. 
Így a vizsgálatba bevont, viszonylag alacsony esetszám a többváltozós elemzésekben 
növeli a véletlen hatások szerepét. a szakiskola-adatbázissal kapcsolatos fő mód-
szertani probléma abban áll, hogy mivel keresztmetszeti adatfelvételekből szárma-
zik, az elemzésnél felmerül a retrospektív válaszok problémája (endogenitás), így 
a szakma iránti elkötelezettség mutatói torzítottak lehetnek. a szakiskola-adat-
bázis kisebb jelentőségű hátránya az, hogy az adatfelvétel a kiemelten támogatott 
szakmát elvégzett és a 2010-es adatfelvételtől kezdődően a képzés ideje alatt tanu-
lószerződéssel rendelkező fiatalokra szorítkozott, így ez felfelé torzíthatja a foglal-
koztatottságra vonatkozó becsléseinket.
fontos korlátozó tényezőt jelentenek a közismereti tudás és a szaktudás mérésének 
problémái is. Bár a közismeret mellett a szakismereti tárgyak elhelyezkedési esélyre 
gyakorolt hatása is rendkívül fontos kutatási szempont lenne, ennek vizsgálata nem 
állt módunkban. itt fontos megemlíteni, hogy a közismereti jegyek többféle hatást is 
megjeleníthetnek és összemoshatnak, mivel ezekre a jegyekre az iskolában elsajátított 
közismereti tudás szintje mellett több más tényező is hat.
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Továbbá elemzésünkben a munkaerőpiaci kimenetel mindössze egy időpontban 
megfigyelt munkaerőpiaci státusként jelenik meg. megfelelő esetszámú adatbázison 
ennél jóval átfogóbb, komplex megközelítésű vizsgálat is lehetséges lenne. az elhe-
lyezkedni tudók esetében érdemes lenne megvizsgálni a foglalkoztatottság egyes 
ismérveit is, mint például a bérszint, a teljes vagy részmunkaidős állás, a határozott 
vagy határozatlan idejű munkaszerződés, az alkalmi munka, illetve a közmunka, 
valamint a szakmunkásként vagy szakismeretet nem igénylő munkakörben (betaní-
tott vagy segédmunkásként) való elhelyezkedés.
ezenfelül csak a munkaerőpiacra lépés utáni első éveket tudtuk vizsgálni, holott 
a szakirodalomból látható (Cörvers és szerzőtársai [2010], Hanushek és szerzőtársai 
[2011], Weber–Falter [2011]), hogy az általános készségek leginkább hosszú távon fej-
tik ki a foglalkoztathatóságra gyakorolt pozitív hatásukat.
a fentiek tekintetbevételével kutatási kérdéseink beható jövőbeli vizsgálatához 
egy, kifejezetten a szakképzett pályakezdőkre koncentráló, pályakövetéses kuta-
tás lenne az ideális, amely évi rendszerességgel, legalább négy-öt éven át követné 
a válaszadók pályafutását.
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